


















关健词    地戏 面具造型艺术  
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29 面是文革中乡亲们从火神那里 “抢” 回来的。这些面具色彩变
化较多，面相神奇怪异 ，想象力极为丰富。其他地方很少见到的动
物面具，在这里以一种新奇的角度展现出来。 







   此外，在安顺农村，还有许多虽不是祖传，却能自成一派的民
间艺人。具有代表性的人物有：黄炳荣、金国华、封忠良等人。 









































































































    1．地戏面具一般用木质细腻的白杨、白果、丁（香）楸木
等木料制作。 
    2．将木料放在阴凉处晾 8-10 天，锯成所需要尺寸，剥去树
皮后 3 至 5 天，然后将圆木剖成两个相等的半圆，成为两个
面具的毛坯 (现在改为直接以生料制作)。 
    3.量出头盔和面部的比例以及五官的位置，雕刻出大概
的轮廓，称为粗胚；晾 3 至 5 天,再刻二胚。二胚要求将头盔和耳翅
纹饰交待清楚，并塑造出不同角色的表情和神态。少数精致的面具,
还需要再刻一次,称为三胚。 
    4.用碎玻璃片、瓷片和砂纸将面具打磨光洁后，再根据角
色性格及民间传说对面具着色上彩。最后用桐油或清漆上光。 























































































    (2)两分圆凿：镂刻较小的部分。 
    (3)三分圆凿：镂刻小洞。 
    (4)四分圆凿：镂刻牙齿和鼻孔小洞。 
    (5) 五分圆凿：打半圆形洞。 
    (6)六分圆凿：转面旦厂圆角。 
    (7)七分圆凿：镂制云纹。 
    (8) 八分圆凿：修面具眼睛。 
    (9) 一寸圆凿：镂刻内空。. 
    (10)半分平凿：掏小缝杂质。 
    (11)一分平凿：打小方洞。 
    (12)五分平凿：打大洞。 
    (13)斜   凿： 镂刻眼角。 
    (14)油   筒： 擦抹工具。 
    (15)木   棰： 棰击凿子、刻 。 
    (16)斧   头： 粗砍毛坯。 
    (17) 推   刨：把耳翅推平。 
     (18) 锯   子：把木料锯断或横剖。 
     (19) 刮   ：把面具表面比较粗的地方刮平。 
     (20)瓷片或砂纸：把面具表面打磨光滑。 
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